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遍认为 濡家思想在 中国传统 文化中
占有核心和主导的地位
,
儒家思想对
中国历史
、
中国社 会的影响是最醒豁
的最重要的国情
。
香港孔教学院院长
汤 恩佳撰文指出 孔子的思想博大精
深
,
历来受到世界 人民的共同尊崇
,
自
孔子 以前数干年之文化赖孔子而传
,
自孔子 以后数千年之文 化赖孔子而
开 南京师大中文系博士生导师钟振
振教授在发言中指出 孔子是世界文
明史上的巨人 濡家思想完全可以与
世界三大宗教并称为主宰世界的四大
思想文化体系
。
他特别就
“
子不语怪力
乱神
”
等语义作了阐释
,
认为孔子及濡
家思想具有科学性和民主性的成份
。
曲阜师大孔子文化学院骆承烈教授认
为 孔子主张各族之间加强交往融合
,
从而有利于形成了中华民族大家庭
孔子主张对不同学说兼收并蓄
,
天然
决定了以儒家思想为代表的中国传统
主 流文化 孔子
“
贵和
”
的思想又铸就
了中国人民和平善良的民族性格
。
还
有不少学
一
者在肯定儒学对中国传统文
化理论贡献的前提下
,
将濡家思 想置
放于中西方文化比较的背景里探析
。
